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Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia promovida por
Doña Maria de las Nieva:> Valdivieso y DarbeHt, de estado viu-
da, huérfana del comandante retirado D. Casimiro, en soli-
citud de coparticip2r en b. pBllsión de 1.125 pesetas anuales
que disfruta su hermana Doña Safia, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombrG la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expue8to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 23 de diciembre último, ha tenido á bien acceder ¿, lo
solicitado; disponiendo, en su consecuencia, que la referida
pensión se distribuya desde esta focha, por partes iguales,
entre las referidas interesadas; haciéndoselos el abono en la
misma Delegación de Hacienda por donde percibe sus ha-
beres la citada Doña Sofia, é interin conser,en la antitud
~~h ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. I\.la·
drid 14 de enero do 1893.
LÓPEZ DO::'IfxauE:I:
><0' C'
'" 1101' apitáll general ele Navarra.
Señor Prcsid6'nte del Consojo Supremo de Guerra y r~!<1rina.
D Excmo. Sr.: En vista de la inst;ancia promovida por
,r',maría de la Esperanza yn.a Jl¡Iaría Mag'dalena Sarramián
y ~!guri, huérfanas dol teniente coronol graduado, ot1.piM,n
retrrado, D. :Manuel, en solicitud de permuta de pEnsión
con arreglo á la real orden ele 4 ele julio do 1890 (D. O. nú-
m0ro 151), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
to del Helno, con presencia de lo diBpu('sto en la de S de,
febrero del año próximo paBa~o (C. L. núm. 46), y de confor·
midad con lo 6xpue~'to por el Conl'!ejo Supremo de Guerra y
Marina, en 27 ele cliJiembre último, no ha tenido á bien
estimar el referido recurso.
De reDl orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. mUGhos años. Ma-
drid 14 de enero de 1893.
LÓPEZ Dm·dx(ilUEZ
Señor Capitán general de Andulucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RECO:M:!tENSAS
3',l\ SEcarON
Excmo. Sr.: En vistá de las propuestas que V. E. cur-
só á este Ministerio, en comunicaciones fechas 24 y 25 de
noviembre, 3, 5, Dy 10 de diciembre del año anterior, el Roy
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
I tenido á bien conceder la cruz del Mérito Militar con clis-
I tintivo blanco, correspondiente á las distintas categorias, tí
¡ los jefes, oficiales, clases y voluntarios de esa isla que S~
I expresan en la siguiente l"elación, que da principio con Don
Ignacio Vargas Vélez y termina con D. Patricio Pereira Lb·
paz, por estar comprendidos en el arto 147 del reglamentO'
del Instituto de Voluntarios, Dprobado por real deOl'eto de 7
de jnlio último (C. L. núm. 1(2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml\~
dric113 de enero de 1893.
LóPlllZ DO:MfNGUEZ





Relaci6n que se cita
K01mnES
1:). G. uÚ1n. 10 _1
..
Cruz que ae le. concede
1.er baotallón de Cazadores•••••.••• Coronel.. •.•••••... Ilmo. Sr. D. Ignacio Vargas Yélez ,.
2.° ídem do id Otro D. Manuel Valle Fermindez ,
:-1. 0 idem de id Otro Excmo. Sr. D. José Sdlés y Puig .
4." ídem de id .•••••.•••.•••••.•.• Otro... » ) Angel Alvarez Arcos .
5." idem de íd •••••••••••••••••••• Otro............... » :) Hmnón Herrera Gutiérrez•.
1;.° ídem de íd Otro ,........... » »JolOé Géner Batet. .•••.•..•
7.' ídem de id Otro............... :) » Leopoldo Gonzúlez Carvajal
Zaldúa D 3 a cl/lol1ft'
1.er ídem de Ligeros.•.•.•••••••••. Otro............... , » Adolfo I.enz:mo Monjardín. e. •
2.· ídem de id Otro.. » "1> Juan Soler Morell .•....••.
1.er ídem de Artillería.••.•.••.••.. Otro............... » » Antonio C. Tellerií1. :Maruri.
}:latallón Artillería núm. 2 .•••••••• Otro•••..•••.••.••• D. Eugenio Vandama Cl\lderón •..•••••. '
Idem de Ingenieros •••••••.••••••. Otro, •••••••••••.. Excmo. Sr. D. Juan A. Bances Alvarez .•
l'lana Mayor general. Otro D. Salvador Alamilla Martín Ramero .••.
Estado Mayor ~ Otro Ilmo. Sr. D. José lIrarÍa Galán Maseda ..
Ex.cedente del1natituto.: ?tr<:.. , ; ~ D. ]fernando E ..~:ui:nob A~dHzábar.. ,
:BrIgada Montad~ d~ ,Arhllerill. •• • .. :reUlente coronel.. • . »Pej!ro FernáIidez MZl:rtíne~ . " •••••••. 'j
IV be.ta1l6n de Cazadores Otro............... »Francisco Roig Casielucho ~. t
Ef'cuadr6n de Húsares Otro............... »Andrés del Rio Pérell De 2," cla.se.
Excedente del Instituto •••• , " ••. , Otro................ »Tibureio V. Cuesta Martínez . .• . .•••. \
Escuadrón de Húsares.••••.• " •• " Comandante....... »Bernardo Alvttrez Fernández .•.•..•••.J
Compaíiia de Guías del Capitán ge. I
T neral. Ca~itán Jr Lore~o Mug?erza ;ilcain '~De 1." clas6.
~Jero Chapelgorns del Cerro ••••••. OtIO............... ) Antomo ::Mana ArtIz Alzola " •• } ;
Batallón de Ingenieros .••••••••••• Teniente coronel.. " :. Francisco Palacio Ol'dóñ&z.•..••••.•• ' :De 2.1' clase.
Idero " Capitán............ :. Eduardo Fernández Fontecha .••.•••.• ¡'
Idem•••••••••.•••••• " •••.•••••• /Otro... •••••••• •.•. j) !llanuel López Gllrcín ..••••.•.•••••.•.
Idein , Ot-:o ••••.• : j) Sinforiano Villa Villanueva De La claBe.
ltlem. " " " PrImer tenIente •• '. »León Pérez Campoamor \
Idam••••.•••...•••••..•.•••••••• Otro 2.°............ l) Frgncisco Gómez GarGÍa •.•........•. ' 1
Idero Sargento........... »Antonio !lloreno Gurda ...•.••.. , . , .••)
Idero.••••••.••••••.••••••.•••..• Otro............... , Pablo Espinola Foncuberta..•....•••••
11em , Otro............... » Antonio Perdegán Diaz ,
Juero Otro............... »Francisco Genén tena .
ldem , Oabo............... ) l',ianuel Doval Pér0z , 'l·sencma.
Idem.•••••. ' .•.••••••••....•. ' ., Voluntario .•••.•.• , l) Tomás Orts Linares ....•••••••..•.••
luem ...•.•••. , " ..•.••••••.. " ., Otro............... "Francisco ~Iarrero Gurcía .••.••....•.•
Juero otro............... l) Víctor Arce Tora1. .•.••..•.•.••.•.••..
luem•..•...•..••••..••....•••.•. Otro............... »Juan Ponce Abrahanie .•..•.•...•••.•
J .el' bóil. Cazadores de la Habana •. Teniente coroneL... l) Carlos Garda Cué 1
.irlem ••••......•••.•••.•••.•..•.• Comandante....... ;) Antonio Rodríguez López •.•••••...•.. De 2 • cl "€'
hlem••••..••••••..•••••••...••. Otro .•.••.•.••••.•• Excmo. Sr. D. Lueiano Ruiz de les Cnetos . 3_.
luem•••••••....•...••••..••••••. Otro .•.....•.••.••. D. Jut11l1Uenéndez J',Iartíllez .•..•..•...• ,
Jdem : Capitán....... »Juan Roig Castelueho .•...•.•..... , •. \
¡,lem••••...•••••.•.•.••.•..••••. Otro .••.•••••••...• 1 l) José Cubillar Ruiz •. ' .•... ' . , •..•• , .•
ldero••••.••..•••••••••.••.•••.•. Otro .•...••.....•.. 1» Ricardo Pérez Gurda •.•..•••..•.•..•.
luem.•....••..••.•.••.••.••••••• Otro•..•...•••••..• » Félix Fernández Hern:índez ..••••..•..
... Jdem Otro............... :& l\Innuel ValenHn llivus Agrl' De 1 a cla¡;e
Idem Primer teniente. '" l) Jt~cintoCuervo Cuervo ' ." .•• .• . .
JueIn••••.•.••.•••••...•••••.•••. Otro.... •.••..•••. » Andrés Fernández Hernández .....••.•
ldero ~. Médico 2.°...... ) Francisco Ean Pedro Humanes ......•.
luem , Otro............... »José Pantaleón :Machado .
Jdem •••.•.•...•••.•..••.•..••••. 2.0 teniente........ l) Manuel Fernández Nieto .•.•.•..•.•...
ldem Sargento .••.•..•••• »l\icollis Fernández Martínez•..•.•.•.••
Idero •••••• , .••..••..•.•.••...••• Otro ...•..••••.••.•. l) José Pájaro Pazos ••••••.••••..•.•...•
ldem .••••••••••.••••••••..•••••. Otro............... »:Manuel Gutiérrez !lía.ta..•••••...••.•••
ldem••.••••..•••••••••••.••.••••• Otro ..•...••....••• »Vicente Peña Fernálldez..••.•••••.••.
Idero.••••••••••••••••••.•..•.••. Otro .••.....•.•.•• »José Rodriguez Garda•••••.••••...•.•
ldero •••••.•...••••.•.•.• , •.••.•• Otro. . .•.••. ..••••• »Cefel'ino Rey C!'.so ..
ldem•.•••.•••••••.•••..•••••••.• Otro ••••.•.•.••••.. » Domingo Alval'ez Fernández ..•••••.•••
Jdem••.••..•.•.••.••.••.•••••••• Otro........... •••. »Julián Conde Ricoy..••..•••.•••••..•.
1dero ••.• '. • . . • . • . . • • . • . • • • . • . • •• Otro .•• ,........... »lríanuel Chao Torres ••.•••••.•••....•.
ldem Cabo »!llanuel López Alvarez .
luem•••••..•.•••••••••.••••.•••. Otro............... »Luis Pluabad Fernández...••.•.••..•.
Idem•••••••..•.•.••.•••••••••••• Otro............... »Juan María Rodríguez Díaz •.•••••.•• ,
ldem••••••.•••.•.••••••••••••••• Otro............... »Antonio !lIonroy Garcia •.•.•.•••••.•••
ldenl Corneta............ »José Del Campo Andrés , • Sencilla.
Idero ". Voluntario........ »Pablo Tapia Ul·culln .
I<fem•••••.••••••••• " ••••••.•••. Otro........ . .••••. »Santiago O'Donnell Toste .••••.•.••••.
Idem ••.•.••••.•••••••••••••••••• Otro ..•.•.••.•••.•• »AndrésFialloNarío ••.••••••••••.•.•.
Juem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . •. Otro............... » José J\1illán Barrera •. ~ ••••••••.••••••
luem .•••••••.••••••.•• , . • •• . • • •• Otro............... » José Garda Rodríguez ..••••••••••••••
IJero Otro.......... ) Juan Román Vázquez ViD'gas , .
Iuero••••••••••••••••.••••••.•••• Otro •.•••.•••• ,.... ) Reroigío Rodríguez Perdono .••••••.•••
ltiero •••••..•••••.••• ; .•••••..•••• Otro •••..•.••• ,.... »Silvestre Valdés J\1añón ..••••.••••••••
1d.ero. • • • •• • • • • • •• • • • • . • • • • • • • • •• Otro............... » José J',Ienéndez Pórez, ••••.•••.•.•.••••
]ilero•••••••.•••••••••••••••••••• Otro............... »Juan Santiso Santos •••••.••••••••••••
1:lmu••• , • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• Otro... • • • • • . • • • • •• lJ :Francisco Suárez l\r1elléndez •••.••••• , '1
IJem ••••.••.••.••••.•••••••••••• Otro .•••••••••••••• » Ignacio Zabala Larl'asquíto ••••., ••••••
Idelll." l ••••••••••••••••• , •••• tI' Otro t '.'., •• t •••• "" »Nemesio de ':kt Guerra Guti01'reZ , .
D. O. núm. 10
Cue¡rpos Clase\!
15 enero 1893
NO~BRES Cruz que se les concede
-------1---------------
1 el' batallón Cazadores de la Ha·
. )Juna•••••••••••••••••••••••••• Volun"tal·io •••••.••• D. Juan B. An1.1mategui Oleaga•••••••••• ·
ldem <ltro............... »Publo Vigil García •.•••• , .
ldem Otro , Ramón :Montes Sánchez.•••••••••••.•••
ldem••••••••••••••••••.••••••••. Otro............... :Ii lVlanuel Baldrich Reboredo•••.••••.•••
ldem Otro ) Juan J\lartinez Fernández " •••••••
ldem., •••••••••••••••••.•••.•••. Otro............... »Juan García González .•••••••.•• '" •••
ldern •••••••••••••••••••••••.•••. Otro ••••••••••••••• »1\'I:111uel González Alfonso .•.••••••••••
ldem Otro............... ~ Alejo Azcárruga ll1.ufliz .
Iclem••••••••••••••••••••••..•••• Otro .•••••••••••.•• »M:tiías Fernández Cernudi •••.•••.•.•.
ldem••.••••••••••••••••••••••••• Otro............... »I,uc¡¡s Vázquez Fernández..••.• " ••••.
ldcm. . • • • •• • • •• •• • . • . • •. • . •• ~ •• Otro............... , Mariano Valdepérez Vello ••••••.• , •••.
Idem••••••••.••.•.•••••••••.•••• Otro............... »José Alvl1.rez de la Campa ••••••••.••.•
Idem••••••••.••.•••••••••• ' ••••• Otro•• ;............ »Lino I'ernández Prieto ., •••..• , 'Sencilla.
r<lem '" '" Otro .•••••. ,....... t Leandro Al\'arez Granda .
ldem•••••••••••••••••••••••••••• Otro............... »Jerónimo Díaz Car1'elo ••••••••.••••••
ldem.•.••••••••.••.•..•• , .•.. , •. Otro............... »11r.nuel Rodríguez Fernández.•.••••••.
ldem •.•••.••.••.••.••••.•••.•••. Otro•••••...••.•••• »Roroualdo del Rivero Medina.••.•••••.
Iclem••.•••••••.•.••••••••••••.•. Otro............... »Tomás Prieto López •.•••••••••••.•••.
lclem.••••.•••••.•••••••••••••••• Otro............... » Bonifacio García Barroso •••••••••••••
ldem Otro JO Juan Tato Pascual .
lclem. •• • • • • • • • • • • • .. . • .. • • • Üh·O............... .t Francisco Espínola Torres ..
ldem.•••••...••.•.••••••••.••••• Otro .•••••••••••.•• » Antonio Herrera Lastra .•.••••••••••••
ldem Otro;.............. »Francisco Ledo Castañeda .
Idem.•••••••.••••••••••••••••••• Otro............ .• »Juan Luaces Montero..•••••••••••.•.•
ldem Otro ! :Manuel Curbelo Fernández............ .
Jdem.•••.•••.••••••••••.•••••••• Otro•••.•••.••.•.•• ,. » Anto1in Ilincheta llincheta........ ••• .
2.° bón. Ligeros de la Habana Timiente coroneL... lJ Jaime Noguera y Roscs IDe 2" clal56.Idem••••••••••.••••••.•••••••••• Comandante ••.••••¡! JuanCuetoCollado í .
Idem Capitán........... j Juan Cagigas Tejero ¡,De La cl!isB..
ldero Primer teniente su-
. pernumerario.... »José Antorcha Rosales .••••••., •••••..
Idem Segundo teniente... »Domingo llierro :Montón De 1." clase.
Idem ldem supernumera- (
rio............... »Antonio :Mercenil Val.le , l
Iclem Voluntario......... »:Manuel Yila y Vila .
ldem..•.•••••••••••••••••• , ••••• Otro............... » $lanuel Alvarez Alvarez , ••.••••.• ,
Idem •••••••• , ••.••••••••••••••.. Cabo.............. » Emilio Prada Yarela ..•••.•••.•••.•.•
Idem••••••••.••••••••••••••.•.•• Voluntario........ »Halllón Lorenllo FernándlOz••..•.•••.••
ldem.•.•••••••••• , ••••••••••••• , Otro............... »2\gUStín Segundo Gen.zález.••••.••.•••
ldem.•.••••••••.••••••••••••..•. Otro............... »Fernando Pérez Cajos•••••••••.••.••
ldem.•••••••••••••.••••••.•••••. Otro.••.• :......... »Serapio del Pino Domínguez•••••••..•
Idem•••••••..•••••••• , ••.••••••• Otro............... "Juan de la Pedraja Cicnta.•••• l' ••••••
Iclem•••.•••••••••••••••••••••••• Otro............... n Ciriaco Toledo y Toledo ••••••••.•••••
Idem Otro , Felipe Rodríguez Too"a •.•••••.•••••••.
Iclem Otro............... j Tomás Alvarez Valdés .
ldem•••••.••.•••••••••••••••.••• Otro............... »Jnan Batet y :Morell .••••.••••••••••••
ldem Otro............... »Vicente Denis y Denis .
Idem•••••••••••••••.•••.•••.•••• ,Otro........ • .. •••• lO José Garcia Moreirll. .•••••••••••••••••
Idem 'IOtro :& Santiago Galero Núñez .
Idem•••••.••••.•••••••.•• , •••• ,. Otro .• .-............ .~ Bartolomé Pérez Sañudo, ••• , ••.•••.••
Idem•.•.••..•••.••••••.•••••••. Otro............... J JOf'é Costa y Vingut .•••••••.••••••..•M . .
em .•••••••••.••••••••••••••• ,. Otro.•.••••••••••.. » José Hernández Agull.ar ••.••••••.••.•
ldem Sargento••.•••••••• lO Enrique ]l,Iartínez Calmache .
ldem .••••••••..•• ; •••••••••.•• ,. Vólunt:J.rio......... » Juan Domínguez Miliáns Sencilla.
Idem•••••••••••••••••.•••••••.•• Otro.... •••. •.•.•.• J José Rosado Hernández..•••••••••••••
Idem ~t J ·n·l· P t .1 .•.••••.•••••.•.••••.••.•••• IJ ro..•••• , • • • • • . .• » uan 1 ano el' ana .••••.••••••.•.••I~em Otro............... »Vicente Randín Bllldrich ' .
I ero Otro............... »Eduardo Guillot Romaguera .l~em••••••••••••.••••••••••••.•• Otro.••••• ,........ 1 Félix Cuevas Macho ..••••••••• , •••••
Idem••.••••••••••••••••.•••••.•• Otro............... , José Acosta Brito••.•••.•••••••••••••
Idem••••.•••.••••••••••••••••••• Sargento........... J Francisco Osué Vivanco •.••••••••••••
lclem Cabo J Justo Carballo Suárez 0 .
Idem Voluntario :.. 1 José Sueiras Formoso .
Idero •••••••••••••••••••••••••• '. Otro....... . • • • • • •. »José Lamela F<:lrnández••••••••.•..• , ••
Idem Otro :l> Jerraro Serna Rodríguez••••••••••••••
Idero••••.•.••.••••••. " • • • • • • •.. vabo." . , ..••..•••., :o Francisco Garcíl¡l .hJvarez ••••.•.••••••
Idem Volulltal'Ío ,..... ). I'edro Azptazu Bll;Í,:¡lg"uez .
ld:m•••., Otro........ •••. ••• ) ~ranc~sco Ferrer /3;oX\zález " .
Id m Sarg¡¡nto »Estanu,lno Pérez U¡¡ro ..
Idem .•••.•••.••••••••••••••••••• Voluntario......... » A.ndrés Puig :Marres:ma••.••••••• , ••••
Idem Otro... •• »José Frenchs y Perl,l.ls. ..
B etro ..•.••.•••.••..•••••.•••.••. Otro............... J Sebastián Sellares y Luis ••.•.••••••••.
a anÓn de Artillería de la Habana I
IdnÚm. 2•••••••••••••••••••••••• Comandante....... »Demetrio Echavl1lTía Ab::u;;c:1.l ...••.••• De 2.¡¡' clase.l/m Ayud:¡mte médico•• )' Domingo li'ernánuez Cubas D III l
Idem•••••••••••••••••••••••••.•• Oapitán ••••••••••• J Fernlín Zapata Vidal .••••••••••••••• , e . calle.
Idero •••••••• , ••••• , •••••.••••••• Sargento •••••.•• ". II Santi!1go Tones Torres.••••••••• , ••••• )
Idero. , , t .. • • Oal)Q...................... JI GabrIel Festa Festa, 1 " • 'Se 111
Idero Voluntario ) Pedro Pujolll BaUvé •• , \ nc a.









Cruz que Be les concede
Bat&11ón de Artillería de la Habana
nÚm. 2 jVoluntario D. 1I1anuel Rodríguez Crego.. . •..••.... '/Sencilla.
Idem•••• " ••• , •••••.••••.•.•.••• \Otro.. • • . •• • • • • . • .• »PascuallrIaymó Cenizo .. " •.•••.•••.• ) .
4.er batallón Ligeros do la Habana.• ¡Teniente coroneL ••• ) José de la :F'uenteFernándoz IDe 2. j\ clMo.
Idem•••••.•••••••.•••• : ••••••.•• :Capitán.. ..••••••. »Antonio Df::¡z Bonzo,. '••.....•.•..••••.¡
Idem.• , n.er Teniente ••.•••. ) Juan-Bernabé Rom~ero-\'izozo••.••.••. De 1. a clase.
Idem••••••••••••••••••••.••••••• ¡Otro.... ••.. ••. ••.. ) .Tosé Cabrero l\:Hcr ..• -••..•••..•••..•••
1dem.•••.••••.•••• , ••• , .••• , ••.. ¡Sargento......... •• »Antonio Santal1a Leiro ..•...•.•••••••
ldom ¡Corneta ~..... ) Hafae! Reina Sn1Yadofes .•.••.•••••••
Idem.••..•••••••••••••..••••.••. ¡Otro. ••.•.•.••.•.•• »Juan 11iguel Salnl'l .•.•.•.•.••...•.•••
Idenl .••••••.•••••..••••.•••.•••• Voluntario ) Lorenzo Delgado Rodríguez .•••.•••••
ld{'m ¡Otro ) José Comas Formaguera ..
ldem ,Otro ) Rafael Menéndez' Junquera .
ldem •••••.•••••.••••.•••••.• , .,. ¡Otro.. • .•.••••••..• N Tomás Cos Va1dél!! ....••.••••.•••••••.
ldem.•••.•••••••••••.••••.•.•••. ¡Otro.•••.••.•••.•.. ) Carlos Granda Garcia .•.•.•••••..••.
ldem Otro............... )l Leonardo Fernández Lafuente .
Idem ·Otro ) Francisco !lIeléndeil Mora fencilla.I~em•••••• , .•••••••.••••••••••• _¡Otro.. •• •••..••••. » Miguel Ramos Torres••••••••••••••••.
Idem _ ~Otro ) José Castro Mauri. .
Idem.•••••••.•..••••.•.••••••••• ¡Otro............... ) Simón Rodríguez Cabañas ..•••••.•.••
Idem ¡Otro »Ildefonso González Acevedo .
IdeIn .•••••••.•••••••••.••••••••• ·Otro............... ) Domingo Riesgo CorraL _
ldem•••.•••..••••.••••.•••••.• " ¡Otro............... ., Jl.fanuel Corral Díaz•...••••••.••••••.
Idem • !Ot A t . G . M Lí •
.......................... . i ro.,............. » nonIO areIa an nez ..
Idem ¡Otro.......... JO Oasto Gue,ara Toledo ..
Idem.•.••.•••••••••••••••••••.•. lOtro..... ••••••.•.• ) Juan Laguardia Castillo .~~~:i¿~.'C~~d¿;¿; .d"e' .J~~~~ . d~íllOtro. . • .. • • . • • .. .. • ) Rosendo Orgallcs OrgaHes !
Monte ••••••••••••••••••••••••. OOIDandante ..•••.• »Manuel García Fernández•..••••••••• De 2." c1a!!e.
Idem••••••.•••••••. " •••••••.••• ¡,capitán....•••••• " » Antonio Sainz de Rivas. . • • . . .• • ..•..1
ldom Otro Pedro Barbosa Hernández .
ldem.••.•••••. " .•.••••••••••••• ¡Otro _......... ., 'Pedro Bngolta Salvador .
ldcm •••••••.•••.•..••••.••••••.. Otro.•••.••..•.•••. »:Manuel GOllZálezRivera•.•••••.••.•.. \Del.IClRse.
ldem 'Otro..... ) Pedro González Cairo .
Idem•••••••••••••.•••••••••••••• Primer teniente.... ) Juan Cué Ferntíndez•.•..•..••.••••.•
ldem Otro segundo....... ) 11anuel Estévez Báez .•..•...•.•.••••.
Idem ••••.•••••••.••.•••••••••••. Sargento .••..••.••. »Carlos Alemán Borges .•..••••.•.••.•.
ldem ¡Otro.. .. .. • . • • .. »S:.rufin Val~és Gon.zález :
1dem " 'Otro. .. • • • . . • . • • • •• )} \ lCente Cehs Garclil .
ldem Otro............... ) Sabino lrIartinez Corrales .
ldem•••••••.•.••••••.•••.••••••. Otro............... »1\1iguel JI.'Iárquez Armengual. •.•...•••.
ldem.••.•••••••••.•.••.•••••.. " Otro............... »l'edro Soler Lázaro.... . . • •• • •.•.•.•.
Idem .•••.••••••.•••.••••• " •.• " Otro............... "Pedro González }laderos. . • •• •••••.•.
ldem••.••••••.••••.•••.••.•••.•• ¡Otro... ..•.•••••••. J José Gordillo González .
Id.em ; Otro......... •••.. »Eligio Rodríguez Martinez .
ldom.•••••••.••••••••••••••••••• Cabo.............. ) Salvador :Fúster Fortezl' .••••••.••• '"
ldem..••.•.••••••••••••••••••••. Otro............... ) Tomás Misal Quintero••.•..••••.••••.
ldem••••••••••••••.•••••..•••.•. ¡Otro... •••.. ••••..• ) Tomás Pérez Padrón•.•.••.••••.••••.
ldem.••••• , ••••••••••••••••••. " Otro............... ) Francisco Sánch{,ll Hernández ..•.••••.
ldem _ Otro.. ) Gregario Gómez Urquiag.\ .
ldem Otro............... » Francisco Rojas López .
ldem Voluntario de l.a ••• ) Nemesio Mérida Jiménez .
Jdem ••••.•.••••••••••••••••••••. Otro..••..••.••••.• ) Domingo Hernánde~ García .• , ••.••.••
lclem .•••••••.•••••••••••••••••.. Corneta............ »Belén Rodríguez GODl~ález. • •• •••..••.
ldem : Otro........ •...••. ) :Manuel González Barl'eiro .••..•••..•..
Idem••••••.•.••••••••••••.••••.• Voluntario......... »Francisco Alvtll'ez Pérez ..••••.••••••.
Idenl. Otro....... • ••••..• ) Cristóbal Arenas Aharez ..
ldem .•••.•••••••••••••.•.••..••. Otro............... ) 1'Ianuel Díaz Gonllález •. , ." " ••.•.•.. Sencilla.
Idem.•••••..••••••.•••••.••••••. Otro............... »Francisco Fleitas Cabrera .•••••••.•••.
Idem Otro »Brl1uoJ. Pérez GuHérrez..· ..
lclem .••..•••••••••••••••••••.••• Otro............... ) Juan Sánchez Alvarez ..••.••••.•••.•.
ldenl ' •.••.••••••.•••.••.••••••.. Otro............... ) José Ruiz Fuentes. _••.••.•..•••••••.
ldeIn•••••••••••••••••.•••.•••••. Otro............... »Juan Riaño Seijo ...••...•••.•.•••••..
ldem Otro... ••..•••.•..• » Antonio Ojada .M:onzóh .
ldem .•••••••••••.•••••.•.•••.•.. Otro............... »Rafael Castillo Rubín.•.••.••.••...•..
ldem••••••.••.••••••••••••.••••. Otro............... »Julio Lachaume Bolé.••••..••.•.••••.
ldem Otro »Juan Hernández Vegll. .••.•.•••••.•••.
ldem•••••••..••••••.• , ..••••••••• Otro............... ) Andrés Glltiérrez Vela•••••••••..•.••.
Idenl •••.••••.••••••••••••••••••• Otro.. : •••••.•••••.¡)Francisco González Mora. ••. '" ..•••••
Idem. •••••.••••••••..••••.••.••• Otro............... »José Al'ufi Guirancli .••••••.•••..••••.
10e1n. " •••••••••••••• _•••••••••. Otro............... »José Alonso FernálldeJll .••.••••••.••••
ldenl••• ~ .••••• " •••••••••••••••• Otro............... ) José Alayón JI.'Iesa •.••••••.••••••••••.
ldem Otro........... • .• » Antoni<;> Hernánd\'!'z Alpiras ••••.••••••
ldem•••••••••••••••••••••••••••• Otro............... ) Andrés Rodríguez Vega .•••.•••••••••.
ldem Otro...... ») José Rivero Rizos .
ldenl•••• , •••••••• , •••••••• ' ••• " Otro......... • • • • •• JJ Filomeno Padura Trimifio .
Idem .••••••••••••••••••••••••••• Otro.••••.••••••••• 11 Francisco Gebles Alemán•••••••••••.•
Idem•••••••••••••••••••••••.•••• Otro............... » Juan Rodríguez Estévez.••••••••••••••
ldem•••.••••.••••••.•••.•.•••••• Otro............... 11 Vicente Miral Quintero .••••••••••••••
Brigada montada de Artillería.••••• Capitán............ »J.OSé Martinez Tejo ~
Idein ••••••. " • • •• • • • • • • • • • • • • ••. Otro •••••••••••.• ' :t Félix Humarada Cuetara ••••••••••••.• De 1.... clase.
Id~m , , " t • ~ " .. 't" ".l ptrOt •..••• t , t ,. Ramón Alva.re~ Al'riba .. , •••.•.•... f ..
D. O. núm. 10
Cuerpos Clases
15 enero 1893
NmfBRES Cnu que .e lliS concede
Digadu montada de Artillería •••••• Primer teniente..••
ldem•••••.•.•••••••••••••••••••. Otro segundo.•.• '"









D. Allsehuo Yenénder. Menéndez •.•.••••• }D 1 ~ la
7J Hilarión Alvarell Arostegui .•••••••••• \ e . c 196.
l) Ramón Lombao Lombao j
» Claudio Pérell Riquero•••.••••••••.••• f
» Jasó DUl'án Ros ••••••.•••••.••••••••. ,Sencina,
» José ~raña~ AlvarE'}': l
, Franc18co Salavarrla Otero•••.•.•.•••. ,
J András Segura Llópiz•••••.•.••••••••. /
~ Carlos Segrera y de la.Terga .•••.••••••
Ilmo, Sr. D. l!'rancisco Ampudia y Domin- ¡De 3.- clase.
guez .•••••••••••••••.•••• \ •
ldem.••••••••••••••.•••.•••.•••• Ctro.•••••••••.•••. Excmo. Sr. D. Jorge Ferrán y Ajuril' .
ldem ,. Oh'o D. Julián Solorzano y Tabernilla •.•••••••
ldem Teniente coronel »:Manu~lNates BOlivar \
ldem•.•••••••••••••••••.•••••.•. Otro............... :. FranCIsco Pérell Duque •.•••••••••••••
ldem ~ ., Oj:ro............... »Buenaventura Bergues Riera .
ldem , Otro............... :. :Manuel Lobato Leiro .
ldem Otro............... , Pablo Ruiz de Gáiniz .•.••••••••••••.
ldem••••.••••••••.•.•••••••.•.•. Otro...•.•••••..•• , »Juan Antonio R0ig y Roig, •• , ., •••••••
ldem Otro............... »Isidro Gutiérrez Rodríguez .
ldem•••••••••••••••••••••••••.•. Otto Excmo. Sr. D. Bernardo S. Dominguez ••••
ldem Otro., D. ,M:anu~l Pé.rez de Ochoa 'De 2.a clalle.
Idem Comandante,....... »FranclSco balceda y García •••.••••••••
ldem Otro.............. »Fermín lpar Navascués .
ldem•••••.••• , •••••..••••••••••• Otro••.•••••• ,..... } Gé"rvasio Casañas Valdés .••••••••.•••
ldem Otro............... ~ José Alvarez !:1artínez .
ldem••••••••••.•••.•••••.•..•••. Otro.•.•. ,......... ~ Nicolás Díaz Felpeto .•••.••.•••.•.•••
ldem .•••••.••••••••••••••••.•.•. Otro...... ,........ »J'iIanueL García. Bonache-a ••••••..•••••
, ldem••••••••• ' •.• , .••.••••••..•• Otro.•..•. , ••. ,.... 7J Pablo Antonio TOñuely y Sala.••.•.•••
Idem Otro.•.•.•••.. , Excmo, Sr, D. :Ml1nuel Bustamante •••••••
ldem••••••• , . .• ••••• , ••••.••••. Capitán..•••••••••• D. Francisco Portillo y Rodrigo .•••••••••
ldem••••.••••••.••••••••••.••••. Otro..••••.••••••• , »Delmiro Viestes Posada, ••.•••••••••••
ldem••••••.••• , " •••••.•••••..•. Teniente.......... »Baltasar Gelabsrt y :M:artínElz•••.•••••• De 1. 1
Compafiía Voluntariol!l Chapelgorris' ~ e a~.
del Cerro Primer teniente.... »Juan Puig Grimal •••••••••••.•••••••
ldem••••••••.•••••••••••••••••.• ~ .• ayudY' médico.. »Fermín Pérez Betancourt .••••••••••••
ldem..•••••••••• ' •••••.•••••.•. , Sargento..•.••. < • • • II Antonio Cueto Blanco •• " ••••••• , ••••¡
ldem Cabo.............. »Francisco Fernánde7. Arjona .
ldem•••••••••••••••••••••.•••••. Otro•••.. ', ••••••.• ,' » José·Díar. Carrelo .
ldam .•••••.•...•.••••••••••• , .•. Voluntario......... »Juan Díaz Castro .••••••••••••••••••••
ldem · Otro , »Juan JYlenéndez Rodríguez ·Sencilla..
ldem Otro 7> José Palenzuela ROdrígUez \
Idem•.••••• " • " •••••••••••..•.• Otro............... ~ Antonio B.odl'íguez Lago .•••••• ~ •.••••
ldem .•••••••.••••••••••••••••••. Otro.••.•.•••••••• , »Salvador Silva Pérez••••••••••••••••••
ldem ' ..•. , Otro.. ,............ »Franciseo Anlador Domínguez .••• , ••••
t. Q batallón Cazadores de la Habana Teniente coronel... »Perfecto Faes y Martinez.••••••• <' •••• IDe 2,& clase.
Idem ' Capitán sup.o •••••• ) Zoilo Día;,: Valdés / '
Idem , Otro............... ~ Miguel Ivluriedas Abad ..
Idem ¡Otro.. » Hosendo B.odríguez González .
Idem .••.•••.•••••••••••.••••••.. Otro............... »Adolfo Hoyos Díaz ..• , •••••.••• , •••••
Idem••••••••.••••••.••••••.••... Primer teniente .•• , J José Fernández Castrillón.••••••••••• 'I'De l.a clase.idem Otro............... ) José Benltoa Sáuche:z> ..
Idem Otro............... »n1anuel Fernández Crespo .l~em••••.••••••••••••.•••••••.• , Otro segundo ....•. '» Pedro Echevarría Salas .
Idem•••••••••••••••••••••••••.•. fargento hrigada... ~ José Corrales Hernández........ •••••• .
Idem Voluntario......... ~ JOl!lé de la Campa Alvarez .
Idem Otro.. »Alejandro González de la Guardia ..
Idem••••••••••••••••••••••••.•• ' Otro............... ».j osé González de la Guardia..•••••••••
Idem Otro de l.1t.... .• .•. 1> José María Barrera Padrón , •.••••••
Idem•••••.••••••••• " ••••••••• _. Voluntario......... »José Bauzl'. Fernández..••.••.••.•••.•
Idem •••.•••••••••••.••••••••... Otro.......... ••... »José Francisco Cabrera Carmona .•••••
Idero Otro............... ~ José Isidro Padrón Díaz .
Idem•••••••••••••••••••••••••••. Otro............... »José Pernas Rodríguez.••••.•.•..••.•.
Idem Otro............... ) José Insúa Framil .
Idem Otro de 1.&........ »Agustín Delgado Arbelo ..
idem•••••••••••••••••••••••. " •. Otro........ • . • • • . • »Pedro B.eal de Azúa ..•••••••• " ••..•
Idem Voluntario........ 1> Florentino Gonzlilez-Pumal'iega García.
Idem " ' , . '. Otro.. • • •• • • . • . • • •. J Doroteo Avila Hernánder. '•. " Sencilla.
Idem•••••••.••••••••••••••••••. , Otro............... )) Hilario González Velúzquez • • • • • • • • • • • '
Id:m••.••••••••••••••••••••••.•. Otro............... )) Salvador Saiz lnsep .....:.... ••••••••• .
Idem..••••.•••••••• " ••••••..••• Otro............... »Pablo Sánchez O~ntala'pledra.•••••••••
Id m.••••••.•••••••••••••••••. " Sargento........... »José Escalan1.e DIego•••..••.••••.••••
Id:m•••••••••••..••••••••••••••. Voluntario 1) Antonio Osa Lóper. ,' ..
Id m Otro l> Bl1rtolomé González Gultlermo .
Id:m '" Sargento,... ••..••• »Ignacio Cabri.za.1iI Don ,••••
Id m Voluntario de 1.a••. ») Germán Barnos Morales .
Idem Voluntario , 1> Manuel Gurda Salinas .
Idem....••••••••••.••••••••••••• Otro........... •••• »J:<'ranciF.'co Lorenzo Lópoo.••••...••••••
Idem•.•••••••••••.•••••.•••.•••• Otro.•••...•.•••.•. Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez Queipo...
Idem•.•••••••••.•••••••• ' ••.•.•. Otro..•••.•.• , •••.• »JUI111 Hernánd,'z Herrera •.••••••••••
Idero "~"" " Sal'gel1to "............ .) Vicente J\'Iaría Nieto " ..
ero. "I " ". Otro,,,......................... »Juan Campos de la Nuez ".. " '1
15 enero la93 D. O.mim. 10
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!Cuerpos (;lfise~ ::\0), HIt ¡,.., ¡
'.' bot&llón Cozado,.. a. la Rob"", "",.""to 1D. ",.nc¡~ ({<1m" Cod".'n.•' .' .' .' '.• '. '. '. '. '.•' .. ,1ldero Otro ,. »José González Reves ..
luero Otro............... »José Revilln Salulontc.•..•.......•.•. Sentilla.
ldero Cabo l) José BouzaPérez \'
ldero. . • . • • • . • • . . • • • . • . • • • . . • • . •• Voluntario de 1. a • " »~lanllBl Montero Ll\go ....•...•.••..•.
1.t?f batallón de Artillería •.•..••••• Teniente coronel.... »Mariano de la Torre y Gómez ..•....•.J
luem....••.••••••••.••••••.•..•.• Comnndante. " .... )j Silvestre Alfonso .Madlin.......•.... 'iD 2 a 1
1,1<.=111 •••••••••••••••••••••••••••• 011'0................ »Isaac l\Iorilla Burón ..........•...... \ e . case.
](!em ., ••••.••.••.•...•..•...••. Otro...••.••.•.•... ») Fedro A. tie ~iauualímiz Sustr,cha..•.•
ldero..•••••.• , . " ••.••••.•••.. " Capitán.•••..•• ;... »Gaudendo Avancó.s Peraltl1o..•.•....•. /
ldem oo .. oo •••••• Otro........... .. •. »Francisco Suárez Flores.. ·············.D l' 1
ldero.oo Otro :....... »Pedro Rodríguell úquierdo.......••.• , \ e . case.
ldem Subayudante••.•.. : )j Avelino Barrena Delame.•.•.••.......
ldero ••• oo Vob.1ntario......... , José Miiiá Rey.: : : \
ldero.oo oo Otro »Anac1ato Expósito E:Kposlto..•....•.•. :
ldero 'oo Otro............... ) Ricardo Pérez Rizo oo oo .. J'
ldem Otr-O ) TeleBforo Sarachú Url·ib!Lsterra •.....•.
ldem••.••••••••.••••••••••.••.•. ·Corneta ••.••..•. ,. »Inda~ecioRodriguez G~:>rdillo.•...•.••.
ldem••• ' Voluntario......... » Gab~lel Alemany M1.l.nbon!L ..•.•...••• ,
ldem .•••.••••.••••••.••.••••.••. Otr-O............... »SantIago Pérez Fernánde.ll ...•.••.•... [
ldem, ••••.••••••••.••••..•.••••. Otro.••••••••••••. , l) Antonio Area Piñón....••.•.••.•.•••.
ldem oo Otro............... II Manuel Gutiérrez Fernández ...•.• oo ••
ldem. •••• •• • Cabo.............. l) Grego~io ~raci:>Ramírez ;Sencilll..
ldem oo Voluntario........ »AntonlO DlliZ Gon¡;:ález !
lclem , •. " .oo Cabo.............. »Maria,no Gnt~ia E~trad&•...••.•..•.. '1
ldem.• oo oo Voluntario........ »Andres Garc1l1 Qulfo.oo oo .
ldero '" . . • .. •• • ..•. Otro........... . • . . »Eduardo Cantos Beardo .
ldem••••.••••••.••.••••••••••.•. Otro............... »Manuel Curbelo Herrera..•.•..•.••.• '1
ldem oo ••• oo Otro ·.,..... ¡, Ramón Casal Casr..l.. -.. ' ..•...•...•••
ldem oo •• Cabo.............. »11an\1el Pereir&·Pereira , .•.•.• 1
Idem Voluntario......... "José Maria Dominguez Sánchcz•.....•. 1
ldem Otro ,....... l)' Venancio Gonz:Hez Gómez" .......•... i
7. batallón Cazadores de la Habana. Teniente coronel.. .• »Andrés riaz ValMs. ' ......•.•.•..... )D :l~' 1
IdBm.••••• " •.•.•••••.•.•••.. '" Comandante....... ., Bonifacio V. Rungo Mentas.•...••.•.. ) e . case.
ldem '" Capitán............ »Amador ~l;droCm;raL \
ldero oo Otro »Pedro Te3lGOl' Donnnguez ,
ldero Otro.. •••• .•••••.•. » Octaviano Bustamante Piélago .•.••...
l.jaro •••••••••.•••••••••.••••••• Otro............... »Federico Miranda Pulido ..•.••.•••...
ldem Primer teniente..... »'('arlos Alvarez Vallo ,De 1.& clafl6.
ldem..••.•••••••••.•. , •••••••••. Otro............... »Tomás Día\', López..........•.•....... \
lclero Otro............... ») .~orib~~ San~aolalla Ramirez ...•.•••.•
ldem•.••••••.••••.•. " ••••.••••• Otro segundo....... »l'iemec'lo Gnllo Ronl!J,guera..••....•.••
ldem Otro............... "L~nardoCano Ortill ·
ldemoo ]',íae.stro cornetas... »Joaquin Alonso Leal. \
ldero ~ Voluntario....... . »Vicente Alvarez González \
ldem Otro ) Fab'ricit1.no Pulido H<:driguez .
ldem Cabo.............. ) :1I1anuel del Junco COlll.bra .
ldem Voluntario......... »Agustín :Morales Escoh&r •.•.•.•.•.•.
ldero Otro............... » Saturnino Alvarez Fel'nández..•...•.•.
ldem oo oo •• Otro »Francisco Angones Menéndell .
ldem.oo •• oo.oo Otro.••..•••..•... , »José Cubelo Fernández.•.•.•...••••••
ldem oo •• oo Otro »Casto Robles Cuevas .
ldero••.••...•••••..•••••.••••.•• Otro............... »Antonio Pérez Rpdriguez.....•.••.....
ldem Otro »Diego OliverDebera .
ldem Otro............... »Francisco Aluya 11atecheo ..
ldem••••••••••••.•• , •••••••••• " Orto............... »Francisco Yiñals Alemany.•••..••.•••
ldem oo Otro........... •... » José Garda Onduir Sencilla.
ldem Otro............... » :Marcos ÑIedina l\íedina .
ldero..•••.•.•..•.•••• , .. " ••.. " Otro............... »Isidro del Real Asay .....•.•..•.•..•.
ldero.oo Otro »Ramón Al"varezGonllále!i .
ldem ..•••••.•••••••••••• " .••••. Otro............ • •. »l!~ranciBcoDiaz Valle••..••..•.•.••••.
ldero Cabo "E:íinfori&no Dominguez Gil "
ldem oo Voluntario......... »:Mariano Laso de la Vega .
ldero Corneta............ »José Alonso .M~.tiella , •.•
ldem Voluntario......... » 'Miguel Villa! Turenas ••.•.••...•.•••.
ldem Otro »Domingo Sáinz de Baranda•....••.•...
Idam.•• • ••.•..••••••••••••.••. " Otro............... »Gabriel Fons Balurich..•.•.....••••••
ldem Cabo ) Francisco Rodrigue:,; Garda ...•....••.
rdem.••.•••••••••••..••••••••.•• Voluntario : .. ,.. ) Francisco Freire Fernánclez .•...••.•..
Idem.•..•••.•••••.••••.•.•••.•.• Otro.•.•.••.... ';·... » Francisco López Rodón ... , •..•.•..••.
ldem. • . • • • • • . . . . . • . • . • • . . • . • .• . Corneta............ »JCOlé Llamas Algamasilla.... . .•.••...
6.° batallón Cazadores de la Habana Capitán.••••.•••••• »Santos González Suárez... ~ .•.••••..•• )
Idem Otro n Casimiro Lamas Fernálldez .
Idem Otro............... ¡, Angel Fernández M.arinas ,
Idam••.•••••••••.••••••••.•.•••• Otro............... »Jofé Ilernández Domingue2\ •••..••.••.
Idam oo Otro............... ) Santiago Espinola Rangén .
Idem .•••.•••.••.••••••.••••.•••• Otro.• ~ •••••••••••• »Pedro Rodriguez Mateos ..•..•.••••••. IDa La clase.
ldem...••••••.•••••••••.•.•.•.•• Otro............... ) Manuel Carracedo Riego •.•.•....••••.
Idem•.•••••••••••.•••.•••••••••. Primer teniente.... » Domingo Pérez FernánJez .•••••.•••..
ldem•••••••.•••••••••••••••••.•• Otro........... • ••. ) Policnrpo Silárez Fern{m.dez.•••..••••.
Idem "........ .." Otro 2.0 .............. »Daniel Gl1tiérrez üam9,:rón 110" .'"'' 11" 11
Idem t ••••••••••••••••••••••• Otro ............••. »J'llanl\liróClíment'lt" .1 ......•.....
\
"~;--,






u.o batallón Cazadores de la Hllbanr. 2.· teniente D.•TOé'Ó CUllíll,; Ro;;.; .•• > " Len 1.a c}aso.
IdCll'i , t Sargento , ~.. »J(.sÓ l'\:rll::,üH.h~f¡ lternúlldc~ 1
Iuem Otro » :¡',ignd (¡OllZúll"Z Cabrern. .......•..... '
Idero '" I -c. Cabo ,............ J 11:.111Ue1 OOiwále:.:; Frl'ntinltez ~ . ¡
ldem.•.•.•.•..•••.••.•.••••.•••. Otro............... 1 :Fulgeucio O:dán 19:1l·ü~ts...••.• , .••••• :
IUeill •••••...••••.•••••••••••..• Volnntltrio ..•..•.•. »Fr:¡nci~cúDÍuz Pacheco............•.•.:
ldem ..•.•.••.••.•.•.••••••.••••• Otro .••.•••.•..••.. ) Bonifacio PRRcURl J;icu1Jr,l .•..•....... ¡
IUt·m •....••..•• > ••••••• " ••••• , Otro ..•. " ......•. ' ) Antonio Labnro Lnln:1'0 , '"'.
ldem Otro .....•.•.....•. ) ¡\ndr~s Arc.hu;u l\~~"go .•........•.. i
ldcro .•.•.••••.•..•..••.•....••• " Otro ..•..••..••..•. ) Jorórumo :?.legIns Bl~lbe" ....•........
ldem Otro ..••.....••.... ) Alldres lrIorr.lt's Edit:!.•...............
ldem.•.••••••.••••••• " •••••... , Otro............... ) Toribio Aguirre Colado ... " •.••..••••
ldem••••••••.• '" ¡ •••••••••••• " Otro................ » JU:!n Aneiro UllOlL •.....••••.• , .....
ldem••••.••••••.•••••••••••••••. Otro •••••.••••••.• , ».José Iüatilde Ruiz Díaz ...••.•.•..•.•.
Idero••• " •••• , ., ••••.•• , •••••••. Otro............... ) Fr:tncisco Camero 8anturio .••...•..•.
Idem•••••.•••••••••••••••.•••••• Otro............... »l'ablo Figuerol!\ :\íussío ••..•... , •••. ,
luero .•.••.••.••••.•••••.•••••••• 0tT0...••••••••••.. ) Vicente Barroso Negrin.•...•..•••.•. ,
Idem Otro .•.•...••..•.•. » :Manuel Ecliavarria I'l1,rac.haga•••.•.••• ,~enciUf¡.
I(lem•.•..••.••••••••••.••••••••. Otro.•...••.••..••. » Vakntín Alegret Jnnqué '. ~ ..•.•.•.•• !
luem•.••••••••••••••••.•.•.•••.. Otro••...•...•.•... ~ Sil:.(.¡,;io 2o~er Als~r.Hl." ...•.•..•..•.•...1
ldem , ••• , •.•.•••• , .•••••... Otro............... ) Jlllrne Reglncos Gmb:::l. .• ' •..•.•••.••.
l<lem Otro •••.• " :o Vicente Santiago Fprluíndez 1
Ideln Otro............... ) Andrés García Fel'núnuez; .••..••.•....
ldem•••.•••••.•••••••••••••••••• Otro; •• "••.••...•.. »·Emilio Cal'zob Ballet ••.•.•.•.....••.!
Idem•• • ' .••••••. Otro •.•••. ,..... .. ) Jo"é Diego Pacheco .•••••...• '" •..•.
ldem•••••••••••••••••••..•••.•.. Otro............... ) Hipóiito lh1i.z GÓme¡¡¡ .•....••...•.•...
ldem Otro; » Juan l~abeloFsjardo 1
ldem.••••••••.•••••••••••••••••. Otro. .•.•• .•.•••••. ) :lrlarcos Perur-z Pena •.•••••..•.•• " •• \
lclem.•••••••••••••.••••••••••••. Otro............... D Anselmo Góuiez Aj:1o , •..•• , •••.•.••.• I
ldem•••••••••••••••••••.••••••.• Otro............... »~o,,~ p~?Z Pé:cz ..•.. , .. , •.••...•••• ¡
1clem ••••••.••••••••••••••••••••• Otro .••••••••.•• ;'.. ) "l:lrán 1,;/1Z Lupez .. "., .•••..••.•••.• ,
ldem.••••••••••••••••••••••••• " Otro............... »:trInanel Gonz~l"z AlV~lrez, .•••.• "•.•.• !
Idem••.•••..•••••••••••••••••... Otro............... » 1elJro Fuentes MoY:.íl1 ••••••••• """ ••
ldem Otro »AntonioGrifr,lt l,r.fecr.z •
Pla..a mayor generaL ••••••••••.•. Comandante..••••.. »JOf~é de 1>06 y Alvarez ....•.•••....••• !
Iclem•••••.••••••••••.••••••••••. Otro ......•...••• ,. »FrnnciE'co CafJuso y [toqué •..•.•••...• !
lclem••..•••• ',.••.••••••••••.••• " Otro............... ~ Luis Rodrígue,.; y 13oyez. "..•.•.•..•.•• !
Iclem .•••.. '" ••••••••••••••••••. Otro .•••.••.•••..•. » Francisco HurtuJo de :Menaoza...•...• l
Idem Otro "Juan 11arút J\iuller y González .•..•• 'JI
ldem•••.•.••.•••. , ••••••••••••.. Otro .••••.•.••.••.. }) Santiago Paruo y Olivares .
ldem•••••••••.•••••••••••.•••••. Otro............ •. ) José 6cmorri1a y Humara •..••.•••..•
ldem Otro » Kieolás Gf<rcÍ'I y lIítrHnell .
ldem , Otro » Joaquín Villalón y Fuentes••••.. , ,
ldem••.••••.••••••.••••••••••. ,. Otro ...••.•..•••••. ) José de la Lu;: v Alvarez ..••.••...••.•
Idem Otro , ) Jaime Risscch ySaL .
loem•••••.•••••...•••••••••••••. Otro............... ) Vicente Henllida y Hermiua.•.•. , ..• ,
Idem Otro »Pedro Bernul y del Ca,mpo \De2 clase.
Idem .••••••••••••.••.•••••..•••. Otro .••••.•.••.•.. \ » Celestino Pulido y Martlnez .• , ••..•.•. 'idem ••.••••••••••••.•••••••••••• Otro .•.•••.•.•••... »Luis Angulo Pérez .••..•..•.••..••••.
Idem .•••.•••••••.••••••••••••••. Ofro .•••••••• , •.•.. »José Villuzón y DÍaz •.••...••.•.•.••.
lclem•.••••••.•••••••••••••.••••• Otro............... DRamón López Acevedo ...•..••....•..
1dem .••••••.••••••• ' •••••••• ' •.• Otro........... • • •. :. Ramón V·illannevíl y OrUz .••••..•••..
l~em.••••••.••••••••••.••••••••. Otro .•••••••••••••. , Amalio Perlacia y Sierra..•••••••••••.
Idem , Otro •..•••••••••••. D Francisco .Fernández Figneras.••.•••.•
Idem ••••••••••••••.••••.••••.• " Otro............... »José Alvarez García ..•.•••••••••••.••
Idem Otro ) Ramón Alvarez ]',Iial·tínez "'1
Idem••.•••.••••..•••••••••...•• Otro .•••.••.•••••.. » Cayetano Pérez y Ga-rcír. •.••••.••.•.••
Id13m..••.••••••..••.••.•••.•.••• Otr~................ »Vicente Feruúnuez Salís ..•••.•.•.•.•• !
Id:m.••••••.•••••••.•.•••••.•••• Cllpttán ••••.••••••. »Fidel Fernández Arés ...••••••••••••.¡
ldem ,. Otro ) Inocencio .!\Jarcos Civera ..••.••.....•.
Idem.•••••••••••••••••••••••••.. Otro .••• ;.......... ~ Santiago Rojas Fundara ..•••..•..•...
Idem..•••.•••••.••••••••••••.••• Otro .••.••.•••.•.•. :. Rafael Alvarez Melléndez, ...•..••..••. De l.a clase.
Idem..••••••..••.•.••.••••••••.. Otro •••••.••.•.••.. ) :MR:,uel Mnüiz Uria" ...••.. , •.•....•. \
Idem.••••••..•••.•••••••••..•• " Ot.ro •••••.••• ,..... ) .J uhán Fragllela Lorenzo •••.•••• " ••.
ld:m•..••••••.••••••••.•.••.••. ' Otro ..•••••.•.•.•.. ~ Felipe Oheso Robles .•.•••.•••.••..• ,
tí,o~t~ii¿~ . d~'é~~¿d~~¿~ d:d i~ .H~·. Otro............... »F1'llllCisco 1\unlart. y Puig i
Id~alla.... .. • .. .. • • • • • . .. • .. • • Teniente coronel. .• , »Ricardo Cddcl'ón Pontil'si /
Id m Comandante•..••.•. »Anse,lmo R~dríg\l~~?omínguez.•.••••• (De 2. ft clase.
Idem Otro sup.o »Cosn,e Bl:u.co }leuda )
IaeUl .••••••...•••.••••.•••.••.•. Capitán sup.o •. : » Juan Bautista Torre Bartllréll .••.•••.•
IdOIU l,er teniente .snp.o »Hipólito Suárez Solis .
Id:m Capitán............. » Santiago Garcia García ....••• , ••. , '"
Id IU •••••••.•••••••••••••••••••• Otro .•..•.••••••••• )) Juan N. Rodríguez Rodríguez .••••.••. De 1.n clase.
IdeIU .••••••.••••••••••••••.• " •. l,er teniente........ »Francisco de la Torre Humarán .
IdeIU 2.° tenient.@ ~ Josó Gntié1'1'ez Pórüz ..
Id:IU .••.•••••••••••••••••••••••. 1.er teniente.. • ••••• ) Antonio Arce Mnfioz •••.••••.•••...•
Idem.••••••••••••••••••••••••••• Otro............... ) Federico Acehnl l'rlenéndez..•••••..•••
Idem·••.••••••••••••••••••••••••• Sargento.. • • • • • • • •• ) José Gurcíl1 Iglesias .••...•..••••••••• }
Idenl '" Vohmtltl'Ío......... • Pecl!o (iuel'ejeta Ot,egui. •.••.•.••••••. (Sencilla.
Id trl., ,... • Otro _.. ".. »LtlCla.no ])íaz .1\lartlnf~z.. • .. .. • .. (




D. O. núm. 10
Cruces que se les conceden
5.0 bata1l6n Cazadores de la Ha·
bana ••.•.•.••.• , .•.•..••••..•. Yoluntario D. Gumel'sindo Sena Ramich .••••••••••• 1
ldem Sargellto....... ) Francisco Obes Alvarez o.
ldl'm.•••.•.•..••..••••.•..•••••. \Toluntario......... :; Guillermo Dubín de la Fuente ..•••.•• ,
ldenl .•••••••.••.•••.•. " • . • . • • .. Otro............... ) Teodoro Díaz L6pell ••••••••••••••.•••
ldeul ..••••.•.••••••••••••.•.•.. Otro............... »:Marcos García Solar..•••.•••••.•.•••.
ldem •••••••.•••.•.•••.•.•••.••• Otro............... ~ Leoncio Pereda Pereda •••••••••••.•••
lde.nl. otro ) José L6pel" Bances ..
ldem .••••.•.•••••..•.•••.••.•••. Otro............... .) Amancio Robes Márquel".•••••.•••.•.•
ldem••••••.••..••.••.••••••••••. Otro .•.••••••••.••. ) José Fernánd,,1" Polvorosa••••....•••••
ldero ..•••••••.....•••.•••.••.••. Otro............... ) "\Venceslao Sula 1'I-lulia ..••••••••••••••
ldem .•.•••.••.••••.•••.•••.••••. Otro •.••••••••••••• )) Marcos AiJnat GateIl. •••.•••••••••••.
ldem.••.••••••.•.•...••••..••••• Otro•••••••••••.••• :; :Manuell'umarada Marina. •••••••••••.
ldeln. • • • • • • • • . • • • • .• •••.••••••. Otro............... »José Guisart Pons •.••• o •• o •••• o •••• o •
ldeul •.••.•.• o•••••....••....... ' Otro............... ) Lope Roil" Bárcena..•.••••. '" o·.· .•• Se 'U
ldem ••••.• , o •• • Otro............... ) Buenaventura Torréns Brunet. • . • .. . • • nCl a.
ldem .• " •...••.•••.•••..•.••••• , Cabo.............. ) Dimas García G6mez••••••..•••••••••
ldem.. " •••.••.••...•..•••••••• ' Giro............... ) Eduardo Alonso Torre..•.•.•••••.•••.
ldem..••.•••••••••••..•.•.•..••• Voluntario..••••••. ) :Hilario Yaldés Fernández ..•••••.••••
ldem , Otro. :; Angel Fernández G6mez.••••••...••.
ldem oo .. " ..•.•••• " Sargento........... »:Manuel González CarvajaL .
ldem Voluntario......... »Manuel Villarnobo Díaz .
ldem••.•••••••••.•.••••••••••••• Otro............... :; Benito Rodríguez González.•.•.••..••.
Idem Otro............... ~ Pascasio Fernández Garcíll. .
ldero Otro............... »Lorenzo Rodrfguez González .
ldem Otro )) José Antonio GonzálezReuríguel" .•••••
ldem•••• oo Otro............... :1 Jacinto Fierro Rodríguez ..••••••..••..
ldem •.•••.•••..•••.•.••.••.••••• Otro............... :o :Martín del Río Lastra •••••••••••.•••• 1
ldem Otro ,. ) Angel Veiga Veiga••• • •••.• · •.• ·· •.•• 1
Batallón: Ca:mdores de Regla Coronel...oo.. . ) J~an LIuda y Puj~das: , •••• 'IDe 3. a clase.
ldem••••• oo oo Comandante....... ) ISIdoro Careaga :Ultarn oo •••.••.•• De 2." clase.
ldem•••• " •••••••. " o •• " ••• , ••• Capitán........... »Ram6n Garriga Titeónt•••••.••••••••• ,
Idem oooooo ...•••.••.•..•. Otro :1 José Ponjuán Sufier oo oo.
ldero Otro.•.... _....••.• ,) Andrés Torréns Moneada ,De 1." clase•.
ldero •••••.•.•••••••••.••.••.•.•. Primer teniente..... II Rufino Fernández Rodríguez .•.•••••.• \ .
ldem oo Otro...... •. » José E. Valdés Medina••••••••••• oo.. ..
ídem.••• oooo .••• oo ••. oo' Sargento ,. »Luis Rusquet Font•• " • oo •.••
Idem•••••.•.•••.•• oo Otro.•.•••..•.• o ••• II Francisco J\lartíneI"Durán .
ldem••.••••.•••••.•.. o •••••••••• Otro.••.•••.•.••••• :;. Joeé de la Luz Veguilla Iglesias •.••.••
Idem ••• , Otro » Tomás García Pastor .
ldem .•• '" •• , ••. , ••••.••• ' .•.•• , Otro............... ) Vicente Pérez AchaTd ..••.••.••••••••
ldem.••••••••••.••••..•••••••••• Otro............... ) Esteban Reyes Hernández ••••••.•••••
ldem oo.oo Otro ) Domingo Gómez Ocampo ..•.••• oo .
Idero••••• '" ••••••..••.••.•••..• Cabo •••.•••••••••. »Francisco L6pez de la Torre.••.••••••.
ldem ,'Otro......... •••••• » Francisco Jiroénez Cabret .
ldero.•• , •••••••.•. " •••••••••••. Otro............... ) Nicolás Pérez Debén.•.••••••.•• , •••. , Sencilla.
ldem.••••• ' , Otro......... . • . • •• :; Enrique González l..eón .
ldem.••••••••.••• '" ., ••..••.•.• Otro............... »Rafael AIva.rez Díaz ..
ldem oo oooo .••..• oo Otro »José L6pez Feruández oo .••• oo.
ldero................. ••••••••• Otro............... "Benito Benjamín Dcmínguez••••• • ••.•
ldem.•••••••.•••.••••••••••.••.• Voluntario.•.•••••• ) Florentino Ronlero Rivas •••.•••.••..•
ldem .•••••••••••••• _•••••••••••. Otro.••••••• ,...... ) Víctor Monforte Valdés.•••••.•••••.••
ldero•••••••••.•••••.•••.••••••. Otro............... ) Nicol,ás Vidal Ca.rreras •••••••.•••••••
ldem.•••.•••••• o ••••••••••••••••• Otro............... »Vicente Ugarte Oquendo .•••.•••.•••••
ldem •••....•..•• , •••••••.•• , .•. , Otro............... ) Felipe Pereira Villar •.•••••••••.•••• ,
Batallón Cazadores de Santiago de 1
las Vegas Comandante....... »Félix Quevedo Riandro oo ••••• oo IDe 11.IdeITI. Otro :1 José Alvll.l'ez M.enéndez •••••••.••••••• ~ 2. clase.
ldem.•••.•••••• •· •• ·•••••••••·•· Capitán•••.•••••••. :o J\1anuel Sán.chez Samalea "'1 '
ldem , oo .••• Otro............... :1 Rafael Fernández Alvarez•••••.•.•• oo.
ldero Otro............... :1 Francisco Echavarría Dem6stenes..... •
ldem .••••••.••.•••••••.•••••.•• , Otro............... ) Domingo Núñez Fel'nlÍndez •••••••..••
ldero •••.••••.••.••. ·•· .•••..•••• Ot~·o...••• :........ ») Juan Peláez Jylenénde~ ••••.••...•••• 'I'De 1 a glAS
ldero••••••.•••.••• " ••••••.••••. Pl'1mer tenIente.. .• :!I Fructu~so J'.lartínez Fierro. • • • .• • • •••• • e.
ldem••.•••••••••••••.••••••••••• Otro............... :1 Demetno 1,6pez Menéndel" .•••••••••••
ldero ••••••.•••••. _••.•.•.•••.•. , Otro............... :1 Feliciano Font Esparraguera ••.••••.••
ldem..••••...••.....••.•••.••.•• Segundo teniente... :; Joaquín Gonzálel" González ••••.••.•••
I<lem ".oo •••••..•• Otro.. ,. '" .. •••.•. Ji Celestino Vázquel" Sánchez•.•••.•••.•. ,
ldem•••••.••••..•.••••••••••.••• Sargento........... »BIas Pérez borrera •••••••••••.••••••
ldero.•••.•••••.•.•••••••••.•.••• Otro............. •. :1 Julián Faya González •.•.••••.•••••••
ldcro ••••••.•••••.•••••••••.•••.• Otro............... ) Agustín Blancas Garcia•••••••••••••••
ldem••••.••.••••..•••••••••••••• Cabo .•••••••• o. • • • »:Mariano Martínez Calder6n••••.•••• , . ... ,.
ldem•••••••••••••.•.•.••..•••.•. Otro... •••.•••••••. »Félix Guillennel!l González••••••.•••••
ldem••••••••.••••••••••••••••••• Voluntario......... :!I Sebastián Agnstí Soler ..
ldem••••.••••••.•• , ••••••.•••••• Otro.. . •• ..•. •••••• :1 Francisco Beguel' Aguilera.••••••••••• Sencilla..
ldero 0tro.•••••••...•••• »José Blanco Rodríguel".•.•.•••••••••••
ldero .••••..••••••.•••••.•••••••• Otro............... »Manuel Cifuentes Suárez.••.•.•••.••..
ldcro ..•••••••••.••••.•.•.••••..• Otro.•••.••.•.••• " »Bafael Cnervo Arango •.••..••.•.••••.
ldem•••••••••••••••••.• , ••••.•.. Otro.. ••.••.••..•• »,Tulián C:11zada Uascón ...••••.••••.••
ldem ..•• , •..••.•••.•.•••.•••.•. , Otro............... » :Manuel Fernánde" Fernández ••••••.•.
ldero •••••.••••• o Otro..... • •. •• •• • •• »JU(ln Fel'nández Díaz ••••••••••.•• , •.•
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BÓFl. Caz. de Santiago de las Vegas. Voluntario...•.••.• D. :Miguel García Gonr.ález•...•.•...•.•. I
ldero ..••.•..••••••..••••••••.•.• Otro......... •••••. ! Félix Martfnez Gómcz...••.•..•.••...
lelero ••••.•.•.•••••...•. ' .••••••• ]Otro.......... ••.•• l Juan Nonel Rabasa .•.•••..••..••••.•
luem \Otro............... »J\lanuel Hiera Cifuentes .
Ielero .••.•••••••..••••.•..•••••. '1'Otro.. .. . • • • • • . • • • . ~ :Francisco Vallé Orgaz .
ldero•..••••.•••.••..••••••••••.. Hargento........... )l Juan Ignacio l\lenchaca é Ibarra, •••..
Idero •••.••.••••••.•••.•••.••.••. Cabo.. .•..•..••••. ~ Juan .'Suntos Díaz .......••..••..•. '.•.
lueIll , Voluntario »Antonio GonzúlrzLópez .••.•...••....
luem •••.••.•.••••••••.•...•.••.. ISargento. • . • • . • • • • . »Justo Llanes Pél'CZ ........••..••• '....
Iuem.••..•••••••••••••••••••••.. Cabo..... •••.••. ) Atanasia Chavez 1~an10s .•.••.••....•.
ldero .••.•••••••••••••.•.•.••.••• Voluntario......... "Rafael Linares Hernández .••••••..•.•
ldero.•••••••••.••••••••••••••••• Sargento....• ~..•• '. ) Ricardo Alvar"z CastMios •.••.•...••.
ldero..•.••••••••••••• ~ •••••.•••• ,otro....... . • • • • • • . »Esteban Cisneros Alvarez...•.••••.••.
ldem Otro.............. ) Juan Acevedo Alv:uez , '" •..
Id~ro.••••.•••••••.••••••••••••.. Otro.............. »Miguel Giral Carreras ....••.......••.
ldero•• , .•••••••.•••••••.••. '" •. Otro.............. » Víctor Vidaurrazaga Cortina•.••.•. , •.
. ídc'in.•••••.•• ~ •••.• '••••••.•••.•• Cabo.............. »Antonio Font y Pardo .••..•••...••.•.
ldero /0 ••••••• Otro............ •• ) Juan Escribano y Sánchez .•••.••••••.
ldem , Otro,............. »Quirino Guerra Delgado .• ,., ••••••.•.
ldem, ••••..•••••. " • , ••.•••• , • " Otro •. , .•••.•.• ,.. »Casimiro Guerra Delgado ....•.•.••••.
ldero ••• ' ••••••••.•••.• , " " ••• " Otro.............. ) l\itt11uel VidanrnlZ:1ga Barrenochea...•.
ldero •••.•••••.•.•••••••.•••••••• Voluntario........ »Serafín Cruz Rozas....•..•.••.•..•...
ldero..••••••••.••••••••..•.••.•. Otro.......... • • • • ) :Mannel Escribano Sánchez...•.• " •...
ldero•.••••••• , ••••.•••••••••• '" Otro,..... •••.••. ) Antonio González Ztlroora ..•....••••. Sencilla.
ldero •••••••••••••••••.••••••..•. Otro ••••••••.••.. ) Pablo ~'fartínezRodríguez .•• , ••..•••.
ldero •••..•.••••••••••.•••••.••.. Otre.............. »Guillermo Pérez Bosquete •••••.•••.•.
ldero •• '••.•.••.•.••••.••••••••••• Otro.............. »JoEé Peña Alcalá .•..... , ...•• :: ., .•.
ldem•••.•• , •••••••••.•••.•••.••. Otro.............. ) Guillermo Reyes Cabezas ....•••..•...
ldero•••.•...•.•••••.••..•••••. ,. Otro.............. »José TorreslIernández .....••.••••• ,.
Idem.•••• " ••••..•••.••.••.•.•• , Otro.............. ) :Mariano :!lIiguel13arrios Herrera .
ldero..•.••••.••••••••••••.•••• ,. Otro.............. ) Pilar CaE'tillo Eche,urría ...•...•••.•.
Idero ••.•••••..•.•••••••••••.. , •. Otro •• ,........... »Carlos Gál\'ez Zaldívilr .•.... , .•
ldcro .••• , .••••••••••••••••.•. , " Otro ..•.••.... , • , • »Clemente lienera Alcántara ..••..•••.
Idem.•••••. " •••••.••••••••••••. Otro .•••• ,.·••. ,... »Domingo Herrera Alcántara ••••.. , .•.
ldero •••••••..•• '" •..• , ••.•••••. Otro.............. ) Tranquilino :Ma1'Ín Sánchez.•.••. , •.• '.
ldero .••••••••••••••••••••.•.••• , Otro.............. J Catalina Ponce Belén..•.•...••.•..•••
Idero ..•••••••••••••••••••••••••. Otro ••••.• . . . • . . • • »J\Ianricio Sánchez Herrera ..•..• '.•.••.
ldero •.••••••••••••••••••• , •.••• Sa.rgento.• ,........ )) Andrés Plusencia Cabrera ..•..•.•..•.
ldem.••••••••.•••••••••••••••• ~. Otro'••••.•••.. :... ') José Galán Fernández .•... , .••••..••.
ldero•••••••••••••••••.•••••••••. Cabo••••••• ,...... J Ignacio Hodríguez Vargas ........• " .
ldero •••••••••••••••••••• , ••••••. Otro...... •.•••••. »Neroesio Orta Bernal. ., •.••••..•..•..
ldero •••.•.•••••••••.•••••••••••. Voluntario......... ) José Correa García. ..... , .•.•....••..
ldero ..•••••••••••., •••••.•••••••• Otro •••••• ,. ••• •.• J Antonio lIernández Nar!lnjo .•.• , ..••.
ldero .••••••••.••••••••••••...••• Otro.............. »Pedro Hernández Pino .•...•••.•..• ,.
ldem.•••••••••••••••••••• ', ••••• Otro .•••••..••.••. l »Guadalnpe Nt'iííez Valdés .•••.•.••....
ldero•••••••.•••••••••••••••••.•• ¡Otro ) José Pefia González .
,ldem. " ., .•••••••••••••••••••• ,. Otro.............. »:Manuel Villarreal Ranlos .••.•.•.•••..
Tercio de MlIrianao •..••.•.••.•••• 1Capitán ••..••••• .. ) ~~rlos Ortiz y Gutiérrpz .•.•••..•..•.. IDe 1." clase.
Ide,m.••.•••••••••••••••••••••••• ¡otro '" ) VICente González Blanco ......•.••••.5
Idero••••• , ••.••• : ••••••••••••• '. Cabo.............. ) J ~só ~ánch~z Piedra ........•.. " .••.¡
ldero •• '" ••••••••••••••••.•••••. Corneta........... ) NlcaslO O,ledo González •.. , ..•••....
ldero••.•••••..••••••••••••• " ••• Voluntario......... ) Antonio Denis l'tivero, , •..•••...••.•.
ldem ' Otro.............. »Luis Fehles León ., .
ldem .•.••••••••..••• ' .••• , ..•••. Otro.............. »Francisco León y ~Iontero ...••••..... Sencilla.
ldem••••..••••.•••••••••••••.••., Otro.............. »Modesto Montero J!ernández \
ldem.•• ~ •.•••••••••••••••••••••• Otro.............. ) :l\1anuel Bosquete Rodríguez ••••....•.•
, IdeJl1 .••.•••.••••••••••••••• ,. '" Otro.............. ) Pablo ]l;lilián RamÍrez....•.•... , .•..•
ldem .•.. ~ Otro.............. »DonlÍngo Bosquete Rodríguez ..•••..• ,
ldem •. " ..•••..•••• , •.•••••••••• Otro...... •••••.•• )) Pablo Rodríguez Silveira .••••.•... , .. I
Escuadrón de Húsares ••••••.••• " Capitán........... » Munuel de Soto San Martín ..••..•.•• ,J
Idero.•••.••.•••••••••..••••••••• Otro.............. ) José J\1enéndez Cuerdo .•.•.••.••..••. D~ La clase.
ldellll , l,er teniente sup:.. ) Andrés Pérez Armona............... • .
ldem Voluntario........ • Fráncisco :reja Fernández , .•.... (Sencilla.
ldero .•.•.•.•. " • • . • . • • . • • • •• • •• • Otro • . • . • • • . . . . • • • » José Hodnguez Fernálldez ..•. " •..... \
Escuadrón de Cifuentes .••••••.••• Capitán.. .•..••••• ') Manuel Lara y Sarasola ••••.•••.••....\
ldero .•••••.•..•••••. " ••••••• '" Primer teniente. '" »l\1atías Pél'ez y Blanco .••.•••. '" " •. De 1 8 clase
Idem •.•••••••.••• , ••••••••••••• Otro.............. »Ignacio Martínez Torres.............. . .
ldem •••••••• , • '" •• , " •••••.•••• Otro.............. ) Lucas Escobar 1\10)'a •.•..•.••. , .••••.
ldem • '" •• , •••••.. '" ••••••.• " Snrgento........... »Francisco Sá IUos •.•• , ..•.•..••.• , "
ldoro••••••..•••••••.••••••••.••. Cabo .••.• , •••• :... ») Rigoberto Alcón Andren..•....••••••.
ldem •••••••••••••••••••••••••• " Otro. . • • • • • • • • . • • • »Antonio Rodríguez Castillo .•••••.••••
ldem••.••••.•.•.•••••••••••••• " Voluntario......... ) BIas Pérez Llanés , •..••••. , .• , ••.. "
ldero ••.••••••••••••••••••••••.•. Otro.............. ) Cipriún Valero Alberto •• " ..•• , •••••.
Idero .•••••••••••••••••••.••••••• Otro.. ••.••••••.•• ) José J\faría Rodríguez Palmero.•.••••.
ldem Otro... ••. .••••••• »Francisco Morales Vizcaino ..
ldero .••••••••••••••••••••••..••• Otro ••••••••.••••• ' J Pablo Valero Alberto .•••••••...••... Sencilla.~dem.••••••••••••••••••••••••••• Otro.............. »Francisco Trimiño Pedroso •••..•..••.
1denl " .. .. .. • .. .. .. .. .. Otro \Il t .. .. .. .. .. .. »Bilario }f~scobar 1,\roya , .
rdem tI" Otro............................ ».Norberto Pérez Flanco ..
ldem •••••••••••••••••••••••••••• Otro ,Tuan Ascencio Martillez Tones •••.••.• )I~:m " " • ¡Otro '1 :. Sixto G?l1zález Núfiez.••••••• ~' •••••.••
tU •• ~ t •• "' ••••••• , t ••••• *' Ot.ro. , t, *' •• )o A11gel }tranco Oalupo •••• t
o
' I _ •• t-' t, •
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:r~selladrÓll de Cifuentes.•••••..••. '1 \Tolulltario ..•.••••• D. Isidoro BO,noto Ferrer•••••..••••.•••. ,
Ideln .••..•.••..•.•.•..•.....•.• ' Otro . • • • . • • • . . • . .• " Juan PercHa López ....•....••..•.•.. (
Idem ..•••.•...•••••.••...•••..•. Otro.............. ) José Hoque González .•.•••••••..•••. 't,senCill&.
rdeln ...•..•.•..•••.....•.••.. " . ¡Otro .,. •••.•.• .... » Juan :i\Ioreno Batista •.••••••.•..•.• '.
Idenl..... .••.•.••••.••.••..•.. ,Otro •.•.•.....•... »Putl'icio l'el'eira López ••••••••....•••
I ¡ f







DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCION~ GENIDtAI1i
Excmo. Sr.: En vista de la solicitado por el alumno de
esa Academia, D. Felipe Guijarro y López, y. del certificado
médico que acompaña, vengo en conced'erle uh mes de pró-
rroga á la licencia. que, por enfer,ruo, se halla disfrutando en
esta corte; empezando á contarse desde la. fecha de esta con-
ceúón .
Lo digo á V. E.para BU conocimiento y en contestación
á su eBcrito fecha 3 del actual. Dios guarde ti. V. E. muchos
uños. Madrid 14 de enero de 1~93.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalucía y
Burgos é Inspector general de ,Administración Miliar.
,
¡t lidad un uso de prórroga de licencia por enfermo, en asa ca·pital, ha expedido paE'llporte á su hijo don Manuul, menorde cinco años, para que en unión de su padre marche á di·
cha isla, el Rey (q. ]1), g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesion del re·
ferido pasajü con los beneficio!! consignados en él arto 65
del reglamento de pases á Ultramar d'6' 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. 'E~ IlluchOB áfiolJ.· Ma·




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 19 de noviembre último, promovida,
por el primer tenipnte de Infantería de ese dÜitrito, D. Mi- '¡'
guel Mnt Vidal, en súplica de que quede &in efecto otril. qU{j
1>romovió en julio del año próximo pasado, solicitando pa-
Imr á situación de supernumerario sin sueldo á fin de poder
regresar á 1'a Península para tomar pOficsión del empleo de
capitán á que :fué ascendido en propuesta extrAordinaria de
antigiiedad de 17 de septiembre del mismo año (D. O. nú-
mero 206), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roina Re-
gento de~ Reino, se ha servido disponer se manifieste á
V. E. que, aunque por real orden de 9 de noviombre último
(D. O. núm. 247), se concedió al recurrente el paf'e á situa-
ción de supernumerario que tenía solicitado, esta cüD·:;t:sión
no se opone á que regrese á la Península, una vez que, pre·
yia autorización, puede residir en el punto que desee, ni ó.
que se le ponga en posesión de su nuevo empleo, con su-
jeción siempre á lo ~i8pu<'sto en real orden telegráfica de 9
del 6xpresado mes d~ noviembre, continuando en la referi-
da situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos :moa. Ma-
drid 13 de enero de 1893.
LóPEZ DO:iHiNGUEZ
Beñor Capitan generai de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Illfantería.
7. a. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 14 de diciembre próximo pasado,
participando que á petición del capitán de lligeniercs del
distrito de Cuba, D. Antonio Boceta Rodríguez, en la actna-
El Genere.l Subseeretarto,
Echa.lúce
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Sefior Capitán general de Castilla la fiueva.
IlfPRF.NTA Y LITOGIlAFtA DEIl DEP6sITO DI': LA GIIEl\U
D. O. núm. 10 15 onero 18ú8 91
D,E
YCn'l'l'f'\" -<"\~~;ttlI"\S 'k,,,.,,,, ¡{o ~"';~':::'i""'~ ~l A;¡1'~11'i1:'i'+"'r<:'¡O'~rk1 m~~''''t'[''t :1~1' CrJ'l'I"lv'" ij~:,¡.'" tOMO C"~'I"\+J1I.?-J \¡,.'l l!",.~",""\J ),J)jJ1J. \f.,V t,,,,u'b,L"'¡,f flJ, ""'U."",L"~.l-;'¡;;\.i,~""\,J. ~, ....,,'" ¡';"¡'J.>})...!,~., -~ ",v,,¿ '¡;''''_" G!I lA ¡"¡'JI...,,,,...
.
Ea refiera al Diario Oficial y Colecci6n Jdegislatiya, en su pa,l'te administrativa
L b " . 1 ID ,""'> lf' 1 .. L .'¡' l' •as su scnpClOncs partIculares a IARlO UFiCIAL y t~OU?CClÓn ~egls atlva, Gafan comIenzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el I. <) de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.--Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados j á 50 céntimos.
(Mead.él'!. t!3gislr.tiva. del {ifio 1875, tomos J.o, 2." Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idamid.de 1876, I~85, 1886,1887, r888, 1889, 1890Y 1891 á IO pesetas UflO.
Dispuesta h pnl¡lkaci6n del JlllOVO mapa de Zon;~s IniJítares por R. O. de 7 de septiG:nbro, S<3 ,hana á la vea·
ta en el Dcpósl~to do la Guerra á 0'50 peseta;~ cjernplar.
In:;trueciones complementarÍ1s del Reglamento de G-raudes :\Í<lniobrns.-Precio: 1. pelOeta.
Instrucciones y CartíHil. pum h3 ejarckios de O,'1i}0.t;;l.';i6n.-Pr(do: 0'75 pBsctas.
!2 15 enero 1~93 D. O. núm. 10
"'
1't$. Gts.
h1s1rucci(;'leS para la erlseÍ!:1nza del tir! i:0n carga [educU:). .. O'i!}
Re~::ullc~t{l prü\'isionnI de tiro _ , . . . . . 2~o-;)
Código de jUStíC:.1 ~;ílilar _.............. {'nO
,(1) CN!?Spon,dc'1] á lús tomos n, III, IV, V, VI Y VII do la :mot"'l'ia de 11\
Guenr.. de l.a Inti.cl)ende:nciu, (fHO publica el J~?{emo. Sr. Gc,npral D. Jos~5 Oá~
me;t de Artocb.c; ks fc(lidca be :sirven en este I1ejlÓfiHl).
TÁCTICAS DE ¡:in:'iTERíA APl1ell.\IlAS POR REAL llEC.¡IETO DE 1) t.f muo ~E 18Si
Insfrllcd611 del recluta ,.... 0'75
ldem tie s(;ccion y cOl'flpaíHa _ ! '1.;)
Idem de i:d.a!ión....................................... 2'C-oI~em d." brigal::'\ Ó re.¡:nmiento , : .. :.. 2',,0






























































.Me'mería de este Depósito sobre org<J.Bizacion militar de Espll.~a,
hJillOS I, n, IV y VI, cad¡¡ uno ..•..........••..........•....
Idmn tomos Yy,"n, cada uno , ···., .
Iilem id. VIII , , ••......... ' ........•
l,j~_!:;r! id. l:i.. . . . . .. . . . .. . . . .. .......•............. . .
i;J~~~ !t ~i}~:' .;'.' ~I.i~: ~~:.;:~. ~~~: ::::::: :::::::::::::::::::::
f{~.}[ll íd. X\'~ " ..•'": , .. ".
~¡cn:();i:l d<:l Yiaje aOriente. por el General Prim , •.••
l.1bhJria ¡¡¡jminlstl',)UV'3 de las principales campafJas modernas,
I{;.tl;~:~t~:;l)ij~~!.~~;~~.~~~l%tl~{ío::·:::::::::::::::::::::::::.:::::
1¡<,!!!!anwi1to ¡¡;¡ra ];lS Cajas el,} r..dut¡¡; aprollado por real orden.
(h ::H úe f.,[ll'llI'O de' ifl7\1 ..•.••... , •...••••....•••. ' ....•. " •
{{kili d~ ()~';:1l',il\n"S para d~clar¡¡r, (J:l. uc:¡¡ütiva,'la '.1tilidad é
iHIIWid;,¡d do los individuos de la clase da tropa dd Ejército
qlH' se l!all{<ll en el sr:rvicio mílilar, aprobado por real orden
!k L' de fel.:ru;-o tic 1879, .
l([em de la ürr!ca del ~lérito Militar, aprobado por ¡-eal ordcR
d~ :JO de celuvre de 1878., ..
Idem de la (lnl,"ll de San Fern~lldo, aprobad" por real orden
de !.O de marzo de il3fl(l.. .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. ..
IMm de b Hea! y lImilar Orden de S,\U H2nmm,egildü .
Idem d0 re,;erva del Cn<'r-1)(' d,! S:1níd:.ul Militar, a¡¡robado por
leJi arde'l <Í{, H de m,'r2;o dfllo7\l _ ..
Iven: de las il!Úfii-::~'S y chnr~nr;as, aprobado por n",l orden de
7 11~; aZ0sto (h~ V~í5:. . .
ldem F,r,¡ la rcr!:'cciúl1 de l:ls ho,jas M servicio .
IJeul llar:l el régimen d0 tus bihhüh~G3S ..
i~i~:~~~. R~¡~~~}~d~~~\~~~;{~~-:~;~~~P~~¡~:: ~: :~ ::::::::::: ::::: :: .::::
In,!¡ 'U:Ci';llCS para los ejercicios técníccs de Administración
~¡¡¡ ita'. '. . ", .. " , ..................• , .
hlem 1;ara In eflsefianza i¿cnica en las experiencias y prácticas
d~ Sf1!¡id~~:.i JQli! ar·:··· : ·l·:·.···· _ ..
Idem para pIS t:'.t~·r-ettluS k'C!llC08 CO!11iHnudos " '" •••.•
Idenl para los ejerciciDs de Il1;}rchas ,,: ......• ~""'.'."
Idt~H1 p~r~ tos cjf~rejciGs de cnsfrailletJ.ciún "..
ld;~m cornpl¿~mr:ntarias dÜl regianlento de gralules maniobras y
ejercicios prep~lrHtorit\~ , .
R,·!!13nlCUlo del ne~inlientode Ponlo:H)fOS, en 4 tomos .
Id'em para el reemplazo y reserva <lel l'jercito, decretado en i2
de enero de 1883..•.....••............•............. < •••••
Id,~m provisional de romorf,a .
l¡]em sobre el m(l(lo dtl de~larar la responsnbilidad ó irrespon-
~"Di!í'¡arl, y el deree1w á resarcimiento por detorioro, ete ....
Re¡::lamente de Hospitales militares ......•...................•
IdQITI ue Contabilidad (PalIe te)... , .. , ..... " " ., ...•......••••
{~¡~~~~j~~?~.::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::: ::::: :::::::::
!{leill (le Caja ~ ~ ~ .. " .
1dem u" Cuentas de caudales ..
Estados para cuentas de Habilitad<l, uno .................•....
Libretas de hahili.t::\do : .
Ley de pensiones do viudedad y orfandad de 2B de junio de i8M,
y 3 do ago,,[o de 1B6{) .
Idem de lo~ Tribunales de guerra ..
Idem de. Eniuici::m1íen[o militar " .............•....... ,
Leyrs constitutivas del Ejército .
Pas13s para las Caj¡¡s de r"c~l~ta (el {OO) ..
!düm j):ara reclutas en Deposito (lfl.) , ....•..•
Jrhm1 para situagj6n de licencia ilimitada (reserva adiva) (id.)..
Idem de 2.- rese.rva (íd.) ..
Liccneias absolutas rOl' Cllm\llid(}s y por inútiles (id) , .••
Cm·tilla de unif¡:¡rn1Íaad del Cuerpo de E. M. del EJér-dto .....••
Reglu!Dento de transporbs mIlitares........................••
C('!l~rat()~ c0lebrados con las compañías de ferrocarriles •......
Comj1cmtlio te6rico nrf\ctico de topogr?fi'u rOl' el teniente coro-
nal, coma¡idanto (le E. M., D. FederJco M::gall::nes ..........•
PiecirJ1Drio do legislación militar, por Mnñiz y Torrones .
Dii',;cci6n de los ejércitos; exposición de las funeioll';s dul E. M.
en [l,IZ y en guerra, tomos I y lI .. , .
Escalafón y re31;¡menLo de San IIermonegildo _ .
El ,!}ibujanto militar , ..
]i;s(l1dio de las conservas alimenticias .
EshuEo sübre la resbtencia y estahilid¡¡d de Jos edUlcíos SBme.·
tiüos á h\~racanes y terremotos, por el general Cerero......•.
Guerras irn~;ru]:Jrtls, por J. I. Chae6n ídos tomos) ..........••.•
Hoj;¡s d') estadístíca erímínal y los sois estarlos trlmestrules
del t <11 ¡¡ , . " ...••.......• ' ..•.•.•..• , , , , , .••. :
Informes sobre el ejército alemán, por el Ger.era! Barón de
Kaulbars, dH! ejército ruso; traduciaa d~ la ed'ició1l francesa
por ,~l capitán de Infantería D. Jnan Serrano Alt,m,ira: ..•••.
La Ilighme militar en Francia y Alemania , ........•.






































In5tr¡~~d6n ¡jel .c~c1uta á pie yá cilba!!o _......... i'DO
IdePl üe l:1 sccr,n,-¡ r e~:::'13.dr(lr............................... !'"O
lde!ll de regimit:;;lo. 1'00
Ider'l de bri¡¡-ada \' dJyi~ión................................... i':SO
l,Iases de h mstl'lICClOn ; . . . . . .. . . . (1';;0
T,m:¡o 111 de la t¡;et.ica rle Art.ilIenü................. ~·OÜ
Las grn!ld¡)S rnan¡obr~s en EspafJa, por D. Antenio Iliuz nefiZe,
c~<lH¡a~'. de Kli!",:10 M¡ryor " 8,00
Il!sl,'llecJO:l par:] (raJ.¡;,¡jns (le catllPo '....... . .. ~'!1{)
Idem para la pl'¡¡~€'rvación dol cófora " ' .. . . 0'Z3
Amnrio milItar de Espona, año !.89! •.. , ••...• , .••..••.•. " ...
Iclerr: id, 11 1 id., afIO i892.............•••••.•••. , ••..••...
Mup itinerario vilitul' de Espaila hoja) ..•••.•...•..••.. :::::
!
IdC"l murul de E;paña r PortNgal, escala "," "'.;r, .•.. ,••.••..•
7 ,".:,.I.) ••..1\'\]
¡d(lm llb l"¡lia ".) 1
:¿::~;: l!t:\ r..~l"P"~:r:. ~ , ~ .. , ( ~::)'b~~:~~
I!JeH1 de lli 1'ur'inia Em'tlpea............. ..J r~;;i:~~~iU
1o'Jelu di) hl j"t A'iiátit3, escala j-;:-':::\ 1'\.'")00 .
,.S" U"
Idem tle Egiilto , escala OOO~{;<iO " ' .
i{dera I'le TIurgos, ':'scala --- .
200.000
ldem de E;:paña '! Portugal, escala 1.¡~.H"OHIM ...••...••••.
Ide?!! ítiJ.lprario de ks Provincias vusconca.¡
... dns y t'a'-nrra ,.,. " .
l\!ern id. de id. id. 1<:l., cstampadfJ eil telo ,.
Idem id. 0.," Cahlluf13 .
Idem id. de id., 01 tela .
Idem id. do An{}alu(;Ía... 1
l(l-?¡p id. de Granada. .. . . , \ Esc-ala --
Id,,;!! id. d(l Extri';RwdUT:t '" . . 1iüfUYJO
!dBnl id. de Valí:~:t:Ía .
f.deid id. <1'.3 llt.il'.f:"(;S•. 4. d • 4 ~ d'" 4 •••••
1~~~..:.;<1 (~~ ~.~~f5~n ~; " ~ .{.L,.lltl. e,. C~~,;'¡la la deja /
ltIe!:l id. <le G~ lieh1.... .. . _ .
lden1 de C"sWh la Nu"y;-: ('.9 h!',;"s) ,__1_-
• - -- J- ~.O!)(I .
t'larrll de Sevilla \
tdeRl de Burg,)s '" . . .. . •. 1
Idem de r.¡d,,}n ' {
!1~;_:i ~~ ~.~.rl~~?~a no' -'"" E~caJa i
,( ~..1 hU "" ""a , ',' ~ i)D()[den de Bi!bao........... ..., '
Id~1!l do !f'le~e::L H .
ldea di< Yi[f,ria .
CaI'~¡[ itia¡;¡raria ¿e la Isla de LUZOR, eSt:ala, ~,'" 1 . "" •...•
<),;v.OOl
Atl3s de la fI:!o<er,'3, de. África .
rdcín do h~ ~le I~ Independencia,!. 1 en!!"üga .. i .
Ide,',j id., 2." id .. , 'íl}f1e:n id ..,. dlde~1 id:: ~. tl id.~:::::::::::~ ::::~ :::~ :: ::::::;' (:!)
Idem id., .':,' íd \
Itlem jJ., C.' id ¡
Itin',r<,,'io ,'e 13n:';os, er: un tomo , . ' .. " . ' , , .' .,
Id~~n ~l.e, l~? Pro\-~};ci;:;sYasc.ongadus, Hn id. ~ ~ ~ .
Rel.':.{:}(Il'1 UtJ los lHtntos ue et¡)pa en las nl3.l'ch~;.g ort:li::uH<l.lS Úi;S
bs tl'0V's.• , ..•............ , .........•.....................
~. 1 '1, ., l' • " 1 r f" 6 t . 1 ' 1
...~f) SlrveY'¡ J.()S pe¡;H.OS (.E~ FOYll1C1V:3, ül'.'lgw!Jüose ce o lelO en C1'\1'a pr.l'tlcH¡ar, segun os tasDS, nI Exca"
lentíslD1Q Sr'. OC'nera! de briga(ln ,Tefe del Depósito de la GuelTu, sin otro recargo que los gastos q·uo ocasione
el em'io) advirtiendo fine fi:'le Centro no pg~a ü::lrgos í::onlt':1 los Cnerpos ni (:¡¡?pcmdencias, y (11H~ los pagos han
de s!~r sin quolll'anios d0 g·)f(.I.
No existen en este establecimiento más (Jbr;,'ls ni impresos qYtl los anundados en este (%l.túlogo.
